Imported Cattle Report, July 2015 by unknown
2015 Cattle Imported Into Iowa July Karla Crawford and Ren Davenport
STATE OF ORIGIN MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD
ALABAMA 143 1,143 11 62 0 0
ALASKA 0 0 0 0 0
ARIZONA 0 204 1,623 0 0
ARKANSAS 2,024 6 0 0 0
CALIFORNIA 808 2,323 2 457 3,073 0 0
CANADA 16,024 4 405 63 92 0 75
COLORADO 236 853 1 97 1,967 0 0
CONNECTICUT 0 0 0 0 0
DELAWARE 0 0 0 0 0
FLORIDA 798 1 4 0 0
GEORGIA 3,045 17 0 0 0
HAWAII 0 0 0 0 0
IDAHO 280 2,624 622 1,599 0 0
ILLINOIS 4,801 1 239 154 807 0 0
INDIANA 1,033 10,074 129 1,180 9,170 0 0
KANSAS 6,287 27,910 72 2,150 737 1,831 0 0
KENTUCKY 838 51,282 35 70 2,989 0 0
LOUISIANA 0 6 0 0 0
MAINE 0 1 0 0 0
MARYLAND 0 0 2 24 0 0
MASSACHUSETTS 0 0 4 0 0
MICHIGAN 1,132 377 3,776 23,280 537 0
MINNESOTA 577 10,934 14 3,757 883 9,158 0 0
MISSISSIPPI 1,690 166 68 0 0
MISSOURI 13,958 80,735 130 2,169 961 1,367 0 37
MONTANA 340 20,553 86 6,049 666 0 0
NEBRASKA 3,635 34,312 290 6,799 594 3,395 0 0
NEVADA 86 206 4 0 0 0
NEW HAMPSHIRE 0 0 0 0 0
NEW JERSEY 0 0 0 0 0
NEW MEXICO 47 1,942 42 3,820 0 0
NEW YORK 278 162 2 758 44 0
NORTH CAROLINA 100 243 4 2 269 0 0
NORTH DAKOTA 56,289 2,804 0 0 0
OHIO 800 4,721 9 84 701 4,108 0 0
OKLAHOMA 1,629 15,375 457 209 0 0
OREGON 0 52 115 0 0
PENNSYLVANIA 240 100 1 3,988 0 0
RHODE ISLAND 0 0 0 0 0
SOUTH CAROLINA 1,035 2,588 0 0 0 0
SOUTH DAKOTA 6,764 160,139 154 8,226 196 689 0 0
TENNESSEE 415 9,694 315 715 0 0
TEXAS 1,210 10,642 10 191 624 4,268 0 4
UTAH 140 9 1 0 0
VERMONT 0 0 39 0 0
VIRGINIA 2,061 13,780 45 216 546 0 0
WASHINGTON 0 9 1 0 0
WEST VIRGINIA 1,650 0 0 0 0
WISCONSIN 1,028 15,958 3,994 161 32,292 0 0
WYOMING 78 4,282 1,294 161 0 0
TOTALS (MONTH) 43,388 773 10,323 0 0
TOTALS (YTD) 570,424 41,489 113,158 581 116
STRAWS
CANADA 12,005
STRAWS (YTD) 10,645 28,152
FEEDER CATTLE BEEF CATTLE DAIRY CATTLE SLAUGHTER CATTLE BISON
